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• ontwikkelt nieuwe uitgangspunten en parameters m.b.t.
  (samen)werken; zowel theoretische achtergrond als 
  praktische input
• voor (grafisch) ontwerpers, maar ook voor iedereen die in 
  een creatief proces met anderen werkt
• over de grenzen van disciplines en domeinen heen gebruikt 
  men daarbij diverse media en uitdrukkingsvormen zoals   
  installaties, boeken, netwerksites of games, waar andere
  disciplines of ook de eindgebruikers inhoudelijk, qua
  vorm of structureel aan kunnen bijdragen.
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